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Аннотация. Ряд особенностей биконических резонаторов делает их привлекательными для различных
применений. Выражения для вычисления собственных частот биконического резонатора с большими уг-
лами раскрыва конуса могут быть получены с использованием метода разделения перекрывающихся об-
ластей в сочетании с методом коллокации; однако выражения, приведенные в литературе, включают толь-
ко одну пару точек коллокации, что не дает возможности оценить точность определения собственной час-
тоты. Целью настоящей работы является вычисление собственных частот биконического резонатора для
произвольного числа пар точек коллокации. Выведено уравнение для собственных частот биконического
резонатора для азимутально-симметричного поперечного электрического поля при произвольном числе
пар точек коллокации. Уравнение сводится к двум уравнениям, решение которых требует гораздо мень-
ших вычислительных затрат по сравнению с исходным уравнением. В решениях одного из двух уравнений
допускаются моды, симметричные относительно плоскости симметрии резонатора, а решения другого до-
пускают антисимметричные моды. Вычисленные собственные частоты быстро сходятся с увеличением
числа пар коллокационных точек, тогда как использование только одной пары точек коллокации может
внести заметную ошибку. Предлагаемый метод может быть использован при разработке компонентов и
узлов на основе биконических резонаторов.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Методы измерения на основе резонаторов
традиционно используются для получения
электрофизических параметров различных ма-
териалов [1, 2]. Цилиндрические резонаторы,
работающие на азимутальных симметричных
модах, нашли широкое применение в качестве
сенсоров [3–6]. Однако они имеют ряд недос-
татков: сдвиг резонансной частоты и уменьше-
ние добротности, вызванные отверстиями для
ввода образца в торцевые стенки, необходи-
мость высокой степени ортогональности тор-
цевых стенок относительно продольной оси и
возможность трансформации режима работы в
другой режим при внесении испытуемого об-
разца в резонатор.
Биконические резонаторы в основном не
имеют вышеуказанных недостатков. Из-за на-
личия зон затухания волн вблизи вершин кону-
са, здесь могут быть сделаны отверстия без су-
щественного влияния на структуру поля или
резонансные частоты [7]. Эта особенность по-
зволяет использовать биконические резонато-
ры в различных инженерных задачах, напри-
мер, при измерении смещения, при поточной
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